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147Otvoreni stupci
Ova monografija izdana je 2019. godine 
povodom 50 godina registrirane znanstvene 
jedinice (1968. ∑ 2018.) i 70 godina od osnutka 
Državnoga hidrometeorološkog zavoda 
(DHMZ) (1947. ∑ 2017.). Monografiju je 
napisalo 17 znanstvenika DHMZ-a iz 
različitih područja meteorologije, hidrologije i 
zaštite okoliša kojima se bavi DHMZ: Alica 
Bajić, Ksenija Cesarec, Ksenija Cindrić Kalin, 
Lidija Cvitan, Vesna Đuričić, Marjana Gajić-
Čapka, Ivan Güttler, Branka Ivančan-Picek, 
Dijana Oskoruš, Krešo Pandžić, Melita Perčec 
Tadić, Renata Sokol Jurković, Lidija Srnec, 
Sonja Vidič, Višnja Vučetić, Vlasta Tutiš i 
Ksenija Zaninović. Monografija sadrži šest 
poglavlja. 
U prvom poglavlju Povijest nastanka 
znanstvene jedinice dan je pregled razvoja 
hrvatske meteorologije i hidrologije u okviru 
nacionalne meteorološke i hidrološke službe u 
drugoj polovici 20. i na početku 21. stoljeća. 
Drugo poglavlje Primijenjena istraživanja za 
potrebe društva i gospodarstva sadrži devet 
potpoglavlja od kojih se svako odnosi na 
istraživačke aktivnosti i znanstveni rad 
DHMZ-a u službi gospodarstva i društva. 
U potpoglavlju 2.1. Sigurnost i zaštita ljudi i 
imovine prikazani su istraživački i operativni 
produkti DHMZ-a koji se upotrebljavaju za 
upravljanje i smanjenje rizika od prirodnih 
nepogoda. Dan je pregled analitičkih i 
prognostičkih podloga na temelju kojih se 
izrađuju vremenska izvješća te opće i posebne 
vremenske prognoze. Navode se upozorenja o 
opasnim vremenskim pojavama koje mogu 
ugroziti ljudsko zdravlje i živote te materijalna 
dobra, a koje izdaje DHMZ: za iznimno jak 
vjetar, veliku količinu kiše, veliku količinu 
snijega, poledicu, mogućnost grmljavinskog 
nevremena, iznimno visoku i iznimno nisku 
temperaturu zraka, maglu i poplave, povećanu 
opasnost od šumskih požara. Opisano je 
sudjelovanje DHMZ-a u sustavu djelovanja u 
slučaju nuklearnih nesreća. Na temelju 
podataka dugogodišnjih motrenja izrađene su 
procjene ugroženosti pojedinog područja 
Hrvatske od određene opasne meteorološke 
pojave. Na kraju potpoglavlja dan je osvrt i na 
upravljanje krizom i upravljanje rizikom.  
U potpoglavlju 2.2. Klima i klimatske promjene 
govori se o istraživanju klime Hrvatske u 
DHMZ-u koje se provodilo na više načina, od 
motrenja i praćenja klimatskih parametara 
nekog mjesta (klimatografija), vremenskih 
promjena klime ∑ dnevnih, sezonskih i 
godišnjih, zatim dinamičke klimatologije 
kojom se istražuju uzroci postojanja različitih 
klima, klimatskih promjena ∑ detekcije i 
projekcije, do primijenjene klimatologije koja 
služi rješavanju problema u različitim 
gospodarskim granama. 
U potpoglavlju 2.3. Prostorno planiranje, 
urbanizam i graditeljstvo dan je pregled 
meteoroloških studija koje su izrađivane za 
potrebe planiranja namjene, značajki i načina 
korištenja slobodnih prostora, gradskih 
područja i urbane infrastrukture i koje 
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doprinose visokoj kvaliteti i ekonomskoj 
isplativosti projekata. Definiranje klimatskih 
karakteristika područja prije zahvata osnova 
je i za procjenu mogućih štetnih utjecaja 
zahvata na prirodu i klimu te pomoć pri 
planiranju izbjegavanja ili smanjivanja 
utjecaja na dopuštenu mjeru. U procesu 
planiranja i provedbe gradnje i održavanja 
građevinskih objekata vrlo je važna i prognoza 
nepovoljnih vremenskih prilika kako bi se 
izbjegli zastoji ili kašnjenja u izgradnji, 
provedbi ili procesu održavanja projekta i 
time uzrokovane ekonomske štete. 
Važnost primjene meteoroloških podataka i 
znanja za potrebe energetskog sektora vidljiva 
je iz aktivnosti DHMZ-a koje su opisane u 
potpoglavlju 2.4. Energetika. To se ističe i u 
novije vrijeme kada je Strategijom 
energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 
130/2009) predviđen znatan porast udjela 
proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u 
ukupnoj proizvodnji. Izdvojena su tri osnovna 
područja primjene meteoroloških podataka u 
razvoju i upravljanju elektroenergetskim 
sustavom: 
- planiranje energetskog razvoja Hrvatske 
(energetska strategija) 
- planiranje i izgradnja proizvodnih i 
prijenosnih energetskih objekata 
- planiranje proizvodnje i potrošnje energije 
(upravljanje elektroenergetskim sustavom i 
trgovina energijom). 
U potpoglavlju 2.5. Promet opisano je 
sudjelovanje stručnog i istraživačkog rada 
meteorologa DHMZ-a u sustavu projektiranja 
i izgradnje prometnica te praćenju i uspostavi 
sigurnosti prometa s ciljem maksimalne 
iskoristivosti prometnice i smanjenja mogućih 
posljedica utjecaja vremenskih prilika na 
promet. 
U potpoglavlju 2.6. Zaštita okoliša prikazana 
su ona istraživanja u DHMZ-u koja su 
pokrenuta i razvijena u području planiranja i 
zaštite kvalitete zraka te otkrivanju i praćenju 
atmosferskih uvjeta, procesa i pojava koje 
mogu znatno utjecati na poboljšanje, 
pogoršanje, ali i upravljanje kvalitetom zraka.  
U potpoglavlju 2.7. Zdravlje, rekreacija i 
turizam opisan je razvoj znanstvenih 
istraživanja iz područja biometeorologije u 
DHMZ-u. Dio istraživanja rezultat je suradnje 
meteorologa i pojedinih liječnika. Proučavani 
su procesi povezani s daljinskim prijenosom i 
taloženjem onečišćenja te utjecajem vremena 
na pojavu nekih bolesti. Druga grana 
biometeoroloških aktivnosti bavila se 
analizom i korištenjem kombiniranih 
biometeoroloških veličina koje određuju osjet 
ugode i korisne su u primjeni za potrebe 
turizma i klimatske terapije u lječilištima. Za 
potrebe planiranja i razvoja turizma, 
analizirani su razni meteorološki i 
biometeorološki parametri s aspekta 
klimatskih promjena. Suradnjom aerologa i 
meteorologa istraživan je utjecaj vremena na 
koncentraciju peludi u zraku. 
U potpoglavlju 2.8. Poljoprivreda i šumarstvo 
uvodno je dan kratak povijesni pregled 
razvoja agrometeorologije. Razvojem 
sustavnih agrometeroloških i fenoloških 
motrenja započelo se s izradom studija i 
elaborata, te znanstvenim i istraživačkim 
radom za potrebe poljoprivrede i šumarstva, a 
ponekad su ta istraživanja poslužila i za druge 
grane gospodarstva kao što su vodno 
gospodarstvo, prostorno planiranje ili za 
potrebe zaštite okoliša. U okviru detekcije 
klimatskih promjena proučavani su trendovi 
agrometeoroloških i fenoloških parametara te 
potencijalne opasnosti od požara. Radi 
procjene rasta i prinosa poljodjelskih kultura, 
u budućim klimatskim uvjetima ispitivani su 
agrometeorološki modeli upotrebljavajući 
različite scenarije klimatskih promjena. 
Opisane su aktivnosti DHMZ-a u sustavu 
zaštite šuma od požara od početka ranih 70-ih 
godina 20. stoljeća. 
Potpoglavlje 2.9.1. Vodno gospodarstvo ∑ 
meteorološki dio daje pregled primijenjenih 
klimatoloških istraživanja za područje 
upravljanja vodama s uključenim analizama 
klimatoloških podataka (arhivskih), kojima se 
primarno koriste planeri i projektanti te 
rezultate klimatskih modela za dugoročnija 
planiranja po slivovima. U nizu studija koje su 
izrađene u DHMZ-u za korisnike, program 
analize definiran je zahtjevom korisnika 
ovisno o tome u koju se svrhu meteorološki 
rezultati primjenjuju. 
U potpoglavlju 2.9.2. Vodno gospodarstvo ∑ 
hidrološki dio dan je povijesni pregled 
hidroloških mjerenja i arhive podataka u 
DHMZ-u koja sadrži i kontinuirane nizove 
hidroloških podataka od stotinu i više godina. 
Paralelno s prikupljanjem, obradom i 
kontrolom hidroloških podataka razvijale su 
se analize, radile mnogobrojne studije i 
podloge za projekte planiranja korištenja 
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vodama, zaštite od štetnog djelovanja voda i 
zaštite voda na slivovima. 
Treće poglavlje Znanstvenoistraživački projekti 
ukazuje na glavni cilj znanstvenoistraživačkog 
i razvojnog rada u DHMZ-u, a to je 
poboljšanje operativnih aktivnosti kao što su 
upozorenja na opasne vremenske pojave i 
informiranje javnosti te potrebe pojedinih 
korisnika iz različitih društvenih i 
gospodarskih grana. 
Prepoznavanje znanstveno-razvojnog rada 
DHMZ-a i registracije u Upisnik znanstveno-
istraživačkih pravnih osoba, najprije 
samoupravnih interesnih zajednica za znanost 
(posebno zajednice za geoznanosti SIZ III), a 
poslije Ministarstva znanosti omogućilo je i 
sufinanciranje ovih aktivnosti u okviru 
znanstvenih projekata. Osim provedbe 
znanstvenih projekata, dodatno je omogućena 
i financijska pomoć za sudjelovanje 
znanstvenika na međunarodnim znanstvenim 
konferencijama te za organizaciju 
međunarodnih skupova u Hrvatskoj, što je 
bilo iznimno važno za razmjenu iskustava s 
međunarodnom znanstvenom zajednicom. 
U poglavlju je naveden povijesni pregled 
domaćih i međunarodnih projekata. O 
hidrološkim istraživanjima i projektima govori 
se u potpoglavlju 2.9.2. 
Četvrto poglavlje Međunarodna suradnja 
opisuje suradnju koja je započela 
svakodnevnim slanjem meteoroloških i 
hidroloških podataka dobivenih iz redovitih 
svakodnevnih mjerenja i opažanja u 
međunarodnu razmjenu, a razvijala se u 
suradnju s kolegama iz inozemstva 
razmjenjujući saznanja i iskustva na različitim 
znanstvenim skupovima, posjetima i 
boravcima u institucijama ili pak radom na 
zajedničkim projektima što je omogućilo 
razvoj struke ukorak sa svjetskim 
postignućima.  
U petom poglavlju Planovi za budućnost riječ 
je o istraživačkim i razvojnim projektima koji 
su zacrtani do vremena izdavanja ove knjige. 
Usklađeni su sa strategijom razvoja na 
državnoj razini i usmjereni na ispunjavanje 
osnovne uloge DHMZ-a, upozorenja na 
opasne vremenske pojave i informiranju 
javnosti, te potrebama pojedinih korisnika iz 
različitih društvenih i gospodarskih grana. Na 
taj način njihovi će rezultati pomoći smanjiti 
rizik od vremenskih nepogoda i iskoristiti 
prednosti koje vremenske, klimatske i 
hidrološke prilike pružaju. 
Od navedenih projekata izdvojeni su 
strukturni projekti METMONIC ∑ 
modernizacija meteorološke motriteljske 
mreže u Republici Hrvatskoj, AirQ ∑ projekt 
proširenja i modernizacije Državne mreže za 
trajno praćenje kvalitete zraka te VEPAR ∑ 
projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera 
upravljanja rizicima od poplava u Republici 
Hrvatskoj koji se provodi u suradnji s 
Hrvatskim vodama. Ovi projekti financiraju se 
iz Europskog fonda za regionalni razvoj u 
iznosu od 85 % bespovratnih sredstava. 
Završetak ovih projekata planiran je sredinom 
2023. godine. 
Planira se nastaviti međunarodnu suradnju 
posebice s Europskim centrom za 
srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF) i 
Europskom organizacijom za iskorištavanje 
meteoroloških satelita (EUMETSAT), što 
omogućuje pristup najvećim meteorološkim 
bazama podataka na svijetu te međunarodnoj 
razmjeni i prijenosu znanja. 
Šesto poglavlje Prilozi sadrži šest vrijednih po-
pisa, svjedoka bogatog i sadržajnog rada dje-
latnika DHMZ-a u domeni znanstvenoistraži-
vačke djelatnosti: Popis djelatnika Centra za 
meteorološka istraživanja (CMI) i Službe za 
meteorološka istraživanja i razvoj (SMIR), 
Popis znanstvenika i istraživača CMI-ja i 
SMIR-a, Popis znanstvenika i istraživača 
DHMZ-a, Popis magistarskih radova i doktor-
skih disertacija, Popis skupova (radionice, 
konferencije) u organizaciji DHMZ-a te Popis 
studija i elaborata. 
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